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资 加强电子商务的税收征管以及建立我国国际税收管理机构的具体设想  













With the rapid development of science and technology, knowledge has become 
the main power of economic progress. And the World Economy presents an 
integration tendency, which not only increases the dependence on each other country’s 
economy, but also brings up a new challenge on the taxation system and coordination 
of all the countries. Chinese economy is also facing such a problem when it mixes 
with the World Economy. 
The Income Tax Law of Foreign Enterprises in the People’s Republic of China, 
which was passed in April, 1991, marked the preliminary foundation of our taxation 
involving foreign nationals. The administrative system has accelerated the 
development of our busincss relations with foreigners. In the past 20 years Chinese 
economy has achieved a lot, and the economic pluralism has become a charactcristic 
of Chinese economy gradually. However, with China’s economic involvement and the 
limitation of our current taxation system involving foreign nationals beccoming more 
obvious making it unfit for this changed tendency, we are in great need of reform on 
it. 
International taxation refers to the relation of levy and payment between all 
countries’ governments and transnational tax payers, as well as the relation of 
transnational taxation apportioning between two or more than two countries 
exercising taxation power towards transnational taxpayers in international business. 
The taxation involving foreign nationals in each country is the foundation of 
International taxation, which in tern is a reflection of taxation involving foreign 
nationals in terms of international relation, and is extention and development of such 
taxation. This article first analyses the globalization’s requirement for the current 
administration of taxation involving foreign nationals, then concentrates on the core 
of international taxation administration: abolishing international dual taxation, signing 
an international taxation treaty, guarding against international evasion of taxes, as 
well as investments and trade of transnational companies. The anthor also raises some 
detailed assumptions of reform on the taxation system involving foreign nationals 
supporting external investments of our enterprises, strengthening the rax 
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资 加强电子商务的税收征管以及建立我国国际税收管理机构的具体设想  
关键词 税收国际化  涉外税制  改革方向 
Abstract 
With the rapid development of science and technology, knowledge has become 
the main power of economic progress. And the World Economy presents an 
integration tendency, which not only increases the dependence on each other country’s 
economy, but also brings up a new challenge on the taxation system and coordination 
of all the countries. Chinese economy is also facing such a problem when it mixes 
with the World Economy. 
The Income Tax Law of Foreign Enterprises in the People’s Republic of China, 
which was passed in April, 1991, marked the preliminary foundation of our taxation 
involving foreign nationals. The administrative system has accelerated the 
development of our busincss relations with foreigners. In the past 20 years Chinese 
economy has achieved a lot, and the economic pluralism has become a charactcristic 
of Chinese economy gradually. However, with China’s economic involvement and the 













obvious making it unfit for this changed tendency, we are in great need of reform on 
it. 
International taxation refers to the relation of levy and payment between all 
countries’ governments and transnational tax payers, as well as the relation of 
transnational taxation apportioning between two or more than two countries 
exercising taxation power towards transnational taxpayers in international business. 
The taxation involving foreign nationals in each country is the foundation of 
International taxation, which in tern is a reflection of taxation involving foreign 
nationals in terms of international relation, and is extention and development of such 
taxation. This article first analyses the globalization’s requirement for the current 
administration of taxation involving foreign nationals, then concentrates on the core 
of international taxation administration: abolishing international dual taxation, signing 
an international taxation treaty, guarding against international evasion of taxes, as 
well as investments and trade of transnational companies. The anthor also raises some 
detailed assumptions of reform on the taxation system involving foreign nationals 
supporting external investments of our enterprises, strengthening the rax 
administration on E-business, and building up our own international tax 
administration agencies. 
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全球一体化的趋势越来越明显 在贸易自由化 金融国际化发展的驱动下 生产
诸要素在国际间的流动迅速扩大 逐渐形成了世界资源配置的优化选择机制 从




配置进程的加快 跨国公司的发展 贸易的自由化 金融的国际化必然带来利益
在各国之间的重新分配 因此如何解决随经济全球化趋势出现的贸易争端 如何
解决维护本国利益与促进资本的跨国流动之间的矛盾 如何解决资本在有序的环
境中流动等等 已成为各国政府重要的议事内容  
税收作为各国政府取得财政收入 调节经济发展的一个重要杠杆 在经济全
球化的进程中发挥着越来越重要的作用 跨国公司在跨国经营中 为追求更多的
利润 逃避纳税义务 大量地采取了转让定价操作 通过避税地公司进行交易
利用因各国税制的不同而出现的纳税真空等手段来最大化地减少纳税额 另一方



















充 互相配合的关系 一般情况下 国际税收协定的执行优于国内税法  











务直接导致了传统意义上的 居民 来源地 等概念变得难以确定 所得项目
的划分变得模糊不清 2 经济全球一体化导致了国际税收协调与合作的范围进
一步扩大 联系更加紧密 3 反避税任务更加艰巨 世界贸易量的巨增 投资
形式的多样化 跨国公司内部往来越来越频繁等促成了避税手段更加隐蔽 因此
如何更好地反避税就摆在各国政府面前 4 随着我国经济的发展 国际交往的
增多 加强我国国际税收管理的必要性也就越来越强 不仅要解决好国外跨国纳
税人到我国进行经济活动的税收事宜 也要解决好本国纳税人到国外进行经济活

























第一篇  税收国际化的发展趋势 
 












响 现代世界市场经济融合了国际金融 国际投资 国际商品贸易 国际服务贸
易及国际人才 信息的流动 它所展现的是在市场机制的调动下 各种经济活动
更加灵活 自由地在世界各国进行交流的场景 现代世界市场经济模式已体现出
与以往明显不同的特征 主要表现在以下几个方面 
1 全球各国资源配置与经济运行机制更进一步趋向 市场化选择 在新世
纪来临之际 面对迅速发展本国经济 赶上世界经济发展速度的要求 世界各国
无论大小 不分经济发展阶段 已纷纷将市场机制作为资源配置的首要方式 运
行机制市场化成为世界各国的经济改革方向  

















促进了国际分工 充分发挥各国的优势 以达到资源配置的最优化  
3 经济运行背景与方式发生变化 科学知识作为发展生产力最重要的动力
将成为推动经济增长的主要因素 不仅如此 还打破了国际间的经济障碍 加快











基础与前提 弱肉强食的局面很难在较短的时间内得到改善  
5 全球资源约束进一步加强 可持续发展重要性增强 资源的有限与人类
欲望的无限之间的矛盾在现代市场经济中并没有发生改变 相反 随着经济的不






整本国的关税 关税的普遍降低 使国际贸易获得了迅速发展的环境 这也是近
年来国际贸易总额迅速增长的重要原因之一 在关税壁垒逐步打破的情况下 如
                                                 














题 另外 经济全球化必然带来金融全球化 国际金融信息化发展 金融市场加
速扩展 金融工具不断创新 资金交易的规模和速度前所未有 银行与银行之间
银行与非金融机构之间进行大规模的兼并 收购 外汇 信贷 期货 期权 证
券市场发展风起云涌2 金融的自由化 国际化必将导致以国际游资为主体的投
机性行为对一国货币 财政 外贸等经济战略造成的冲击 从而容易引发国际金
融危机  
另一方面 在经济活动全球化趋势日益明显的背景下 世界各国税收制度的
变化也非常明显 首先 各国的税制在税收结构 税种 税收政策 征收管理等
方面接近或趋同 以直接税为主的发达国家为了加强国家在调控经济方面的能








管合作范围不断扩大 如税收协定签定的数量急剧增加 现已有 150 多个国家签
订了总数达 1500 多个避免双重征税协定 各国之间纷纷加强税收情报的交换
明确避税地名单以加强反避税的力度等  
二 全球化背景下国际税收新趋势 
一 各国税制结构进一步中性化趋同化  
本世纪 70 年代末到 90 年代 在世界经济一体化趋势不断加强的背景下 各
主权国家纷纷对本国的税制进行改革 这种改革一方面顺应了现代市场经济的调
整过程 另一方面 WTO 所倡导的关税减让 国民待遇和无歧视等原则 必然要
求一国对其税制作出相应的变动和调整3 这种主权国家的税制在国际范围内表
现出来的趋同性就是税收的国际化趋势 所产生的效果是使进入世界市场的国家
                                                 
2 中国加入 WTO 及经济全球化与税收政策调整 文英 福建税务 2000 年 2 期  















各国对税制进行的改革一般遵循以下几个原则 1 尊重国际惯例 符合国
际规范 2 兼顾税收公平与效率 保证财政收入 3 实现国民待遇原则  
这种改革的总趋势表现为以下几个方面 以所得税为主体模式的发达国家认
识到过分地依赖所得税会严重抑制纳税人工作 储蓄 投资和承担风险的积极性
促使人们逃税和避税 并会导致地下经济的猖獗 阻碍资本积累和技术进步 其
结果必然损害经济效率 因此普遍降低所得税 日益重视流转税 向直接税与间
接税并重的税制模式方向转换 例如日本在 1988 年度至 1997 年度的 10 年间
所得税的比重由 66.5%降低至 57% 下降了 9.5 个百分点 以间接税为主体模式








自由流动 企业活动已无国界 现在已经到了企业选择国家的时代 为防止经
济的空洞化进而导致税收的空洞化 必须考虑充分降低税率 5 因此在日益重
视以投资带动经济增长的情况下 各国纷纷开辟新的投资热点 制定引资政策
改善投资环境 降低税率 减轻税负 提高国家整体的经济竞争力 国际税收竞
争是指在经济全球化作用下 各国 地区 政府通过降低税率 增加税收优惠
甚至实行避税地税制模式等方式 以减少纳税人的税收负担 从而吸引国际流动
资本 国际流动贸易等流动性生产要素 促进本国经济增长的国际经济行为6
规范 适度的税收竞争无疑会给经济发展带来促进作用 例如可以引导投资 降
低企业成本 可以促进政府加大基础设施的投入等等 但是过度无序的税收竞争
造成的不利影响也是显而易见的 1 相对于不能享受税收优惠的纳税人显得不
                                                 
4 经济全球化与我国税收国际化问题 周国川 税务研究 2000 年 12 期 
5 经济全球化和国际税收竞争 孙敏 涉外税务 2000 年 8 期  













公平 2 容易引发国际避税 3 对他国的税基造成侵害 4 扭曲国际资本的






的生产要素上 而这又必然会影响整个国家的税收结构7  
三 国际税收管理面临的挑战 各国面对的是跨国公司为寻求最大税后利
润而选择在全球经营时 向国际税收管理提出的挑战 跨国公司全球经营时 要
求资金 技术 人才等生产资料跨国自由流动 因此对于各国税收管辖权形成的
税收国界 必然千方百计设法绕过或消除 其经营决策与税收筹划密切结合 通
过周密的计划 在地点 组织形式 交易形式上选择对自己最有利的方式 采取
各种各样的手段 利用各国的税制差异以至税收竞争 套取最大的税收利益  
    这些都集中在一点上 那就是国际税收协调与合作的日渐加强导致了各个国
家税制中的国际税收管理部分也愈发地受到各国政府的重视 解决国内税法与国
际税收之间的关系 消除各国税制因不同而产生的摩擦和冲突 加强对跨国公司
的管理 规范其行为 将有利于促进世界范围内资本的流动 技术的交流 商品







理能力 管理方法 制度等方面显得有些力不从心  
 
 
第二篇  我国涉外税制的现状分析 
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